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Розширення обсягів діяльності підприємства може здійсню-
ватися за рахунок позичених ресурсів на грошовому ринку під 
високу вартість. Врівноваження термінів залучення фінансових 
коштів та можливостей їх погашення за рахунок майбутніх 
грошових потоків є важливою складовою процесу управління 
позиковим капіталом підприємства, що особливо актуально в 
умовах фінансової кризи. 
Фінансова рівновага будь-якого підприємства визначається 
ефективністю управління його власним та залученим капіталом 
й збалансованістю структури капіталу. Цього можна досягти, 
якщо чітко прописана політика управління позиковим капіталом 
на підприємстві.  
Сутність політики управління позиковим капіталом підпри-
ємства полягає у формуванні системи принципів і методів роз-
робки та реалізації фінансових рішень щодо залучення позико-
вих коштів, визначення раціональних джерел фінансування 
позикового капіталу відповідно до потреб і можливостей роз-
витку підприємства на усіх етапах його розвитку [1]. 
Етапи політики управління позиковим капіталом підпри-
ємства наведено на рис. 1, а саме: визначення джерел та термінів 
залучення позикового капіталу; вибір надійних кредиторів; 
аналіз умов залучення позикового капіталу; забезпечення прин-
ципів кредитування до повного погашення кредитів. 
Таким чином, управління позиковим капіталом підприємства 
є сукупністю послідовних етапів фінансового менеджменту, що 
включають розрахунок потреби в позикових ресурсах коротко- 
та довгострокового характеру, ефективності його використання 
та погашення, а також розрахунок оптимальних співвідношень 
для конкретного підприємства. 
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Рисунок 1 – Етапи політики управління позиковим  
капіталом підприємства [3] 
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Актуальність досліджень появи та розвитку функціонування 
криптовалют у сфері фінансів пов‟язується із такими змінами 
світової економіки, як уповільнення темпів розвитку, нестабіль-
ність й непрогнозованість, інноваційно-швідкісна конкуренція 
тощо. Фінансові системи держав світу важко назвати досконали-
ми, вони є схильними до криз, тому еволюціонують й їх фінан-
сові інструменти.  
Виникнення криптовалют є об‟єктивним закономірним про-
цесом, що зумовлюється, по-перше, масово-індивідуалізованими 
технічними і технологічними можливостями; по-друге, еволю-
цією міжнародної фінансової архітектоніки; по-третє, прагнен-
ням економічних агентів до більшої захищеності, оптимізації 
прибутку, мінімізації ризиків здійснення комерційних операцій 
і/або їх повна ліквідація, збереження і примноження вартості 
ліквідних активів, захист від інфляції, захист від недоброчесних 
дій контрагентів тощо [1–4].  
Криптовалюта – це досить специфічний фінансовий інстру-
мент, що одночасно характеризується властивостями товару (ці-
на, вартість і властивості) і грошей (обмін, корисність, вартість), 
не гарантується інститутами держави та заснована на «математиці». 
Виділяють такі технології зберігання криптовалюти:  
1) блокчейн як безпечне сховище баз даних, копії яких збе-
рігаються на комп‟ютерах в мережі Інтернеті;  
